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APOLOGIA DEL
AZEYTE DE APARICIO.
A los Cirujanos dcfta Ciudad
de Seuilla.
VCHOS DIAS A Q\*E
vueíTas mercedes eftanamcnaca-
dos, eon vna carantoña, contra el
aceytede Aparicio,qcrco fi vuic-
ra fahdo a luz , o en algún tiempo
faliere,vendrá a fer,como la paííá-
da de los buebos
,
pues aun agora
regüeldan a ellos,no auiédo podi-
do digerirlos, ni menos hazet dc-
llos va digeftiiio,con toda la faxina de codlione, & patre
diñe, y las audloridaies traídas por los cabellos,y menos
entendidas,no de Aseares clafsicos, como Hipócrates,
Galeno,y Auicena,m3S de Antonio da Cruz, Vigo, Bal-
cafar,y Carpo; los qualcs en vnfolo cafo particular vfan
de la yema de hueuo y acey te robado con nombre de di-
gefiiuo, pero el porque como no lo alcanpanjni faben no
meefpantodc quepienfen que es verdadero digeftiuo
pcríe,(iendo cierto que en cfte cafo lo es menos que en
otro ningnno,porq como todos ellos auñores alegados
ayan curado por la vía común legran do,y trepanando las
heridas penetrantes de cabecas,pata defeubtir el daño in
tcrior,y dar exíto a la fangre extrauaf3da,conel mouimié
to caufado con los inftrumentos fe calienta
, y efcandccc
el ctaneo,y porla coligantiael perycranco,y duramater,
y pai'tes adjaccntes:y para corregir ella deftéplan^a vfan
defte niedicanaento,pata que breucmente reduzido el ca
lor de la mifma parte a perfeiSj temperie engendre mate-






tashcridas.V aun t \ mifíno Carpo,no vfahaña c! feteno
de mas medicamento que folo aceyterofado, como mas
atéperante.Pero eñoes daré -verba[urdís.Y zíú dexando
muchas cofas qpudieradezir defta materia , comode la
q otros tomaron
primero la mano,y no me dieron lugar a
refponderjptincipalméteclfcñorDoaor Rojas Soria de
Campos,cuya Apología tan dofta a fatisfecho a todo tá
cumplidamente. _
'
Digo pues,quj auicndo de tratar del aceyte de Apari-
e¡o(aurique a otros le tocaua mas de cérea) por auetlo c5
tradichoeoelcafo referido en raí Apología es fuerpa q
lo detiendary júntamete refponda a la objeción q ponen,
diziendo fer inuétado por vn hóbre empy rjeo , como era
Aparicio.A lo qual digo que cafo negado, que Aparicio
íueíTeclinuentordeflc acey te,fí nos confia délos ingre-
dientes dcl,y de la coropoficion q dellos refiilta fer medi-
camcnto,apto y cómodo para vnir las
heridas, y júntame
te vemos el efeto por la expeiiéeia,importara muy poco
q lo aya inuentado el
mayor idiota del mundo,pues qual
quiera experimento prouado,conraz6 queda debaxo de
las reglas dpia methodo verdadera de curar. Sabemos q
Galeno faliendo de Roma para fu tierra,attauefó toda la
Macedonia,y Tracia,y llego a la Ciudad de EphKÍliade
cnkIs!aLemno,condeffeodefabercomo fe formauan
las afphrsgidas de la tierra Léoia.y
fi < como dezran ) les
echauáfangre de macho,y vido el modo como fe hazia,y
dcllas cópióveinte mil,y de
vn libro qvno délos déla isla
le prefcDtó,fupo mucjias
virtudes defta tierra para vanas
enfermedadcsjlasquaksexperimétoy hallo verdadeias,
fiendofolamentemerpsexperaracntos,comoel lo refie-
re.Digo puesA auiendo de traíat defte acey
te,procui»e
.
mos faber qual fue el primer inuentor, quan antiguo
íéa •
fu vfo,v3tias compoficiones,que
fimples entran en el q
aquí fe vfa, las facultades dclios,y la q refuita
de fu copo
íition,conio yefl q cafes fe dcue ^.Uc«,y' MiWUWs
uiene.Y quañto alo primero,digo qae efte accyte es ma-
o'iftral no vfado de los antiguos Griegos,Latinos , o Ara
bes,y afsi no confia de Autor alguno quien fuefíe el
pri-
rnero que lo compufo.y vfo del: fu compoficion es varia,
fegun fe puede veren diferentes recetas q del ay eferitas.
Los mas antiguos q del trataron fon luán facobo Málio
deBofeo al qual fe dio n5bre de luminare mayus en fu an
tidotario en el capitulo de oleis.Cuya compofícion es de
hypeiicon,vino,aceyte anejo,terebcntina,y acafrao.Ioá-
nesdeVigo trae dos compoficiones, muy diferentes la
vna de la otra; la primera en el libro oétauo en la feílion
de Oléis,y la otra en el libro feptimo en la letra. Y, dóde
alaba mucho a entrábos para todas las heridas , excepto i«-7
las contufas,y alteradas del ayre,y có razón, porq en en-
trambas compoficiones entran muchos medicamentos
adftringentes,q fon contrarios a las heridas alteradas del
ayre,y por los demafiados de focantes, a las contufas.
Renodeo en fu Antidotarlo trae dos accytes de hype-
rjcon,el vno de loan lacobo Manlioya referido, el otro n.feií.t.
vfual entre los ciriijanos.Vbechero en fu Antidotario ípe ¿c deis in
cialjtrae otras dos cópcficioneSiCefatMagato en fu doc-/”/"7i.i
tifsimo libro de vulneribus raro tradtádis. trae otras dos.
Daniel Sanerto en la primera paite medicinal, trae la mif tó-t-
ma compoficion de Aparicio,en el capitulo délas heridas
penetrantes de cabera,y del dize cftas palabtas.o/faw hy
fericiém Hifpamm^uod ad Vulnera breuifsimo tetnporefañada
valde commendatnr.ld ejl. Aceyte de Hypericóri de Efpa-
fia, alqual alaban mucho pata fanar las heridas enbicuif- tiademor
fimotiempo.Riolano en íu Methodo general de curar, locmmu
trae también la mifma,con titulo de aceyte de hypericó «4
de Efpaña.Rodrigo de Fonfeca en fus obleruaciones me-
dicas alaba efie aceyte conlasfiguientcs palabras. fi'.i.í.So
tion'e etiam quidám ffparicius quvdam oleo exficante valde cu' deV'tlmre
rabat omnia capitis vulnera penetrantiafine incifione admirjicu
i*»í id ^.Con el qual modo tábien vno dicho A^
~ As ticio
ficio curaua todas las heridas penetrantes de cabera , fiti
abrir,con vn aceyte muy deíTccante , q parecía milagro;
Por cuya caufa le quedó nombre de aceyte de Aparicio,
por auerlo el dicho empegado a vfar en Efpaña,quc el fié
pre fe llamó de Hypericon; como oy dia fe llama en todo
el mundo: O tomando efte nombre defte fimple a quien
mas virtudes fe atribuycDiO porque fue ex itnpofitione
(como dizcn) como vemos en otros compueílos tomar
el nombre de vno de los ingredicnres.Finalmentc el Licc
ciado loan Fregofo Medico y cirujano del Rey ,trac la eó
poficion defte aceyte,quc Aparicio aiiicndo fido Toldado
en [taüiy boluiendo a Efpaña traxo de alla,auiendo viC-
to hazct a los ckuj anos dodos de aquellas partes grádio
fas curas con el: y fueron tales las que el hizo en Efpaña,
que para que fe uipieíTe la verdadera compoficion del di-
cho acey te,fu Mageftad mandó hazer muy apretada dili
gcncia con la mnger del dicho Aparicio,que era ya difun
to,para q lo declarara,corno lo hizojioqual cuenta el di
F«-445- cho Fregofo en fu libro de cirugíajponiendo la receta fi-
guientc.
De flores de Hypericon ocho oncas,rayzes de Valeria
tja,y cardo fanto,de cada vno quatto onpasjde trigo lim-
pio cinco oncas. Todoefto quebrantado fe infunde ea
tres libras de vino blanco,y luego fe Ic añaden tres libras
de buen aceyte el mas anejo que fe pudiere auer,cucze ef
to a fuego manfo hafta que la humedad del vino y de las
ycruasfeconíuma,efpr¡raere,ycuelafc,yluegofe le aña-
de de terebetinade betodos libras,buelue a cocer afue-
ro manfo por cfpacio de vnquarto de hora, y Tacado dcl
fuego quando efté ya tibio le echan ocho on^as depoluo
de cncieníb y lo menean fiemprc hafta que
elle bien mez
ciado: luego lo buduen a poner al fuego otro quarto de
hora; paliado clqual tiempo lo apartan y tapan con
vna
fire^ada doblada hafta que fe enftie.Efta es al fin la verda-
deracompoficion defte acey te.Y potquanto la ftcnltad
de qualquiera compüefto mana de la de los íimples ; leri
bienejíaminar la de cada vno dellos, paraque fepamos
qual fea la virtud del compueílo. Empegado ptitneio del
baíis o fuadamento, que es el Hypericon; delqual dizea
Galeno, Auicena,Diofcor!des,AEcio,y Paulo,que es ca-
lieiite y feco en fegundo grado^aunque Scrapion
lo baze
del tercero.Galeno dize dcllo figuiente. Hypmcum caifa- .
cit& defi(cat,ie!imfj!ie f«hJÍM¡tÍ£ efl. Torro comfdijs illdoi
ifiridis sdctvatrícew dacit tum alia ylcera ttim C£te-
run> fi ¡leca contufa infycrgís^fanabis & rm.llia^nimis humida
>>e¿r putridmoja ulcerafant qtii ifch’d'acis hihe»dú exhiheat,
id efl, el Hy pericón calie nía y defeca,y es de tenue fubílá
cía: aplicado verde fanaafsilas demas llagas, como las de
fücgo,y ii feco y quebrantado lo aplicares
Tañaras las lla-
gas muy humedasjy pútridas.Algunos lo dan bt uido c5
tra el dolor de iafciatica.Auicenadize también que es ca
líente y íécoen fegundo gr3do,yqueel
enrplaftio hecho
de fus hojas es conuenientifshno a las llagas de fuego , y
q confoüda afsi las vkeras malas,cotno las frefeas heri-
das,y que feca la inifnia yerua, y poluoripada fana las lla-
gas putridas;y que el cocimiento dcllahecbo con vino fi
fe bcuc por eípacio de quarenta djas,quita el dolor de la
ícÍ3tica.El Aponeníedize del hypeticon, que tiene vir- liJevtnt
tud alex) teria,conio dizenlos Giicgos,o bczoattica, co-
mo la llaman los barbaros,y afsi lu gomo beuido fana las
heridas bcncnofas.Diofcorides aunq no gradúa al Hype -
iicon,3p!icalo toda via para todas las enfermedades que
Galeno yAuicena,yLaguna,cómentandoclcapitulo de!
j
mifmo Hypericon,dizeeftas palabras. Preparalí de las
flores del legitimo Hypericonvn azey te admirable para loS.
íknar las frefeas heridas,yrctificar aquellas de la cabega
y guardarlas de corrupci5,demas defto tiene gran facul-
tad de confortar los neruiosdebiiitados,y Tañarlas que- H.i.fcSt
maduras del fuego.Vbechero en fu Antidotarlo , dize q <•
tkae viituddedeirecar,ycorifor£ai las paites neiuiofas,
yque
y que íé mezcla vtílifsimamente
en los medicamentos c5
que fe curan las heridas.
El cardo fanto es caliente y fcco cerca del fegüdo gra-
do,es Angular remedio para muchas enfermedades , co-
mo fe colige de Mathiolo fobre DiofcoridcS;,donde dizc
^3],3,hviS,ílerhítipfi¡itamrecetts quamficca.0‘
teri»s admota contumatia ylcera¡&‘ que cacoethe vocantur fa-
nat-, enteque obducif, id efl, la mifmá yetua afsi verde,como
feca, afsi beuida, como aplicada por de fuera fana las lla-
gas rcbeldesjy las llamadas cacoethes: y las cicatrifa.
¡ib. cap. Laguna comentando aDiofcorides,dize del cardo fan
«of. to eftas palabras: Lavnay otraefpecic es notablemente
caliente y feca,por dondeentrarabas tienen
virtud de re
foluer,yenxug3r las llagas.La valeriana es caliente y fe-
ca en fegüdo grado tiene virtud de dcíTecar las llagas cau
li i anti-
fadas de las almorranas,y las malinas y rebeldes. Según
¿ot. 'ffecU Vbechero,vale contra los conuulfos,y contra los q caen
lu'foLwj de alto, y fu cocimiento cura las llagas de la boca con in-




la Valeriana que es caliente y q tiene virtud alexetcrya,y
íL!
llaman yerua thcriacal, o benedita , y afsi
211. entran en los antídotos.
El trigo,dexando a parte el vfo tan neceíTario pata el
Ex Antee fuftento de la vida humana, entra en eñe aceyte,como
m lib . 1. medicamento vifeoío, con cuya fubñapcia y parte ay u-
tracl.\t.
jjj a la confolidacion de las heridas: Del dize Galeno las
fiouientes palabras: El trigo aplicado como medicamen-
to a las partes exteriores es caliente enpriraer grado,y af-
li.S^mp. manifiefta virtud de calentar , o de enfriar , es
con todo vifeofo.
Del vino aunque fe podía dezir mucho. Para nueftro
intento baftará que diga Hipócrates, K/cera non lauantur
tiifi -vino, q las llagas no conuiene lauallas , fino
fuere con
Vino,es caliente y fcco en fegundo
grado,nofiendo muy
anejojoi nueuoj porque aquel es mas caliente y cftotto
s
inas humedo.Deldúe Galeno efl:aspa!abras.y/»«B3 con- c^mothi
fortit0‘ exftccando reffoluit: doloremqnefedauW^ vino (dize i.am ue
el) conforta,quita el dolor,)? defecando refuelue ; y en el
tercero de la methododize.o»»»» -nlcerisqua tIcus efl, ri- ,
num o¡ftimum medicameiítum-. que el vino,es muy buen me-
dicamcnto paratodas las llagas fimples-
Láterebentina es caliente y feca cerca del fegundo
gradojcomoconfta de Galeno. Y Aaicenadize,que la
tcrcbeníina tiene facultad de fecar las llagas.Ferndio en
“I"”?-
Ja método dize de la terebentina, lo üguiente: Therehen-
tina^rejtna^atdue etiam abietina^qus nobis fyeqnens efl^omnibus cañe. trae,
meitcamentis vulnera aglutinitntihusvtilitey permifcetur , id i .m . jio .
ejf.La terebentina,reHna.y también la abietina,deÍ3 qua! ^frnelim
tenemos copia, fe mezcla vtilifsimamente con los medi-
caoicntos que aglutinan las hcridas, tóf4
*
El encienío de audroridad de Galeno es caliente en fe fen.i^'trac
gnndo grado con alguna adftrkcion; y feco en primero, t.cajr.^,
Diofcorides,dize,que el encienfo de fu propriedad calié-
ta,aprieta,clarifica la vifta,hinche las hondas llagas, y las
cicatriza, fiiclda las frefcas heridas,y reftriñe todas las c-
fufiones defangre,aunquefalgade los panículos delcele- c6,
'
bro. í
Reílaoos por vltimo Katar del accyte,qae fegunG'a- LibJicog
leno,escofatanpfeciofa,quepata faoos yenfcrmos es
connenientifiima.fiendo comodeue fer dulce, hecho de
accytunas bien maduras,puto,y firaple, que a efte tales haiior.ihus
al que propriamente llamamos aceyte,que los otrosquc poilmeiui
notieneneftasprpptiedades,abvfiue,ópor translación L’b.tjtm.
fe llaman aceytes,eftc tales caliente y húmido templada j'
mente-Defte pues dize AnazatbeorTodo acepte caliéta.
Y añade Galeno que es niitigatiuo,por loqual carece de ii. ifimp
n!ordacidad,aunqne Dioclcs in Archidamo.tenga lo con c.y.inf.ne
trariOjperobienreprnuadodeGalenOjComo fe puede ver
en el íegundo libro de los firaples capitulo quinto.dezi *•
rmoléitojdeziqjo oáauo, y dezimo tercio. Es cal fu tem-
íh.
^ B planea frmríp
pUnfJcn calory humcdadqoe qceda.fiendo materia dé
reeebir en fi lo caliente, frio,fcco y hi;medo,como lotef-
Üh-i-fímp G aleño.Qnanto pues elaceyte es roas anejo,tanto
,3p.ii.<3‘
caliente , como lo aSrman Galeno. Auicena, Pau^
VquArii lo,y AEcto,y el grande
experimentador Razis.
iÁíUtu De todos eftos ingredientes fe compone;por el modo
I cíip t- 3,tiba:cf«ido,cftepreciofo]icorc6 quelos cirujanosdef
i i.couti- ciuiai,y de cafi todo Efpaña (quitado en Poituga!,^
a!anocuran (iaoconhucuos)cuEanlas heridas con tan
^ buena methodo,y con tan felices y gratrdiofos fucceíTos,
como confta de muchas y muy peligtofas heridas,que ca
da dú le curan,afsienlos hoíbitaks graues defla Ciudac^
como fuera dellos.Y fegun h facultad de todos los ingre
dientes referidos elaceyte que deüos refulta, queda fien
do caliente y fecoea fegundo grado,coa pattes muy fu-
tiles.
Veamos agora fi conñando defias facultades tiene vkr
tud de conglutinar las beridas.Para cuya aaeriguacióeS
ueceífano faber que fea aglutinación,quien la bazc , cotí
que medio le haze.y que facultad i de tenerla tal medie
ciña Y quanto a loptrmero digo que ^«Jatinam eji eput
^¡¡0 pjrteí rtdduCHurarai^ijiinanm csntiitmt3tem,fri0
y/iitatem,id ejí,que la aglutinación es vna obra con ía qual
las partes diüididas ion reduzidas a fu antigua continuj.,
dad, o vnidadj la qisalóbra no masa de algún mcdicamé-
to, como de agente principafmasesobradenaturalezaj
como lo dize Galeno en el ai te medicmat,con cftas pala-
bras. Coa/f/ccrc áutmfitit ea qu* iimiccm dijlatt , «c prifliti»
Cá^po.
rfjditttít vnitatem ipf<i y en ci terceto de la mé-
todo dize lo miliño.El medio conque fe hazcefta obra
!. míika. gj aDur.a materia glutincfa,poique et mo pudieran vnií
fe d<K partes diuididas,íino fuera raediante alguna cofa
qOe las juntara, y vniera ? La matetia defie medio no es
otra que la mifma de que fe nutren las partes , que es la
fmgreJ-a medicina, pucs^no hazc mas que quitar losjira
6
pe’áltaentbs que prohíben lá confoUdacíon . Lo qoal ex-
preíTamcntc enfeña Aukenaeneltefto figuientc, donde
cambien declara la facultad que a de tenerla medicina có
folidatiua,o incarnatiua,como el la llama,có las palabras
flgaieaiCS.Medíci/ieiUtemitiCitrnatiux funtillí que aggrf'
gant Ínter ¿¡toelongita.Et non oportetvt oyerentnr nift in fu-
perftdebiisamyornmfacientesaíHíerere ínter ea utrtique cu»
rorequíeflíttftibjianna ambornm.Etft fuerit fatigáis purus,
tune efi illuiqwd exftccatfattgnitiem plurimfífuffeiens Cum
eo in adherentia cum exftcatÍBtie 'Vehemeiiti,'velc<i anteqria fíat
pus :& non frtnaturei illud ¡nifi ftseritcuin illo fuperfluitas
virtKtis in exftccando.Veram opmet itt non fit ahjiergens quo.
itiamabfierfta efleontraria intentioni qasc eji in en&c . Dtze
pues Aukena,que las medicinas incarnaduaSjO congluti
ratinas fon aquellas que juntan y agregan los labios de
la heridaqueícadcvnir,yquccñas tales no obran fino
en la fiiperficicjhazieodo juntar las partes con la fangre
nutrimental (que cíTo fignifica alli rore) de entrambos
lados,y quequandoeftalangrecs pura y loable fe vne
fcreuementc con la medicina de vehemente y velos de
ficacion,porque no confiando deftas partes faltará en la
obra; y también dize que no a de fet abftcrgente.porque
la tal es contraria a la intención de la confolidacion mun
dificando y defecando demafiadamente ¡a fangre coque
íé a de hazer la vnion.Para mayor claridad deñe texto có
uicne notar algunas cofas.La primera, eSjque dize Aukc
na,que las mcdicirras incartiatiuas, no fe an de aplicar fi-
no en la fupcrfície de la herida,y parece cótta razón,pues
fiendo laherida algunas vezes profunda es ncccífario que
la medicina confolidatiua con el contaéio haga la obra
en lo ptofandojtambicn comoen la fuperficie. A lo qual
refpondo,que dize Aukcna muy bien, porque entrando
el medicamento dentro impediría la confolidacion asmo
cofa eftraña; como lo dize Galeno en el Arte medicina],





















cadat eins enim confoli
guardare quando vncs los labios
de iahcrida no quede dentro,o aceyte o pe^o^opoluo, o
qualquiera cofa eftraña porque impide la confolidacion,
y en la método dize eftas
palabras, ow»? ylcus pojhl^
^
ne
quidixtpf oxas a ^latixaxdas ixtcyjlíj id pJIj C|,ue toda hcriCiS
pide que no quede algo entre los labios que fean de agía
tinar.Y es conforme a razón,porque como dos partes di
uididas fe haran vna,entrc las quales media algo de diaer
ib generoí y eftaes la
caufa,porque Auiccna dize que la
mc'dicinaincarnatiuaadefer de vehemente y velos defe
cac¡on,para que puefta en la fuperíicie aftuada con el ea-
ior de la parte las partes fútiles de la sal medicina obren
con velocidad penetrando a loprofundo de la .herida, fin
que la rnifma fubftancia de la medicina entre dentro^y ef
fas palabras vehemente y velos, no fea de entender
de grado de calor,o fequedad mas intenfo que el que lle-
gaai fegundo gradQ,fino de partes fútiles. Y que lamedi
ciña confoüdatiua aya de fer caliente y feca en fegundó-
gíado,fe colige de Galeno en el vndezimo de los fimples
cap.eS.EIqua! tratando de la virtud del bitumen ,dize
las palabras figuientes: oftimum y^ro ht«me» in marhqmd
yocantmortuttm,proitenit.Efl autem idflagnumfalívm in Cxle
(hec efl caua)Syri<i,Cíitert,m
medicamims ipfíus yh efl tutu re-
üecatoria.tum excalfadoria in fecundo ordine.
Mérito tuque eo
ytuf,tur,& adaghtwatioxes
yuherum cruentorum,& aj aba
omnia quee exíiccari d'ebentciiin
módica exealfaélione^ td djt.El
bonifsimo betumen nace en el mar muerto:
el qual es vn
ftagno,o laguna,en la prouincia
Cask , eto es en la caua
Sy Fia, cuya virtud es caliente y feca en fegundo
grado.
Con razón, por elfo vfan de!,afsipara aglutinar las freí-
^
cas heridas,como para todos los afeólos que piden deffe-
cacio^ con poca calor. .»,/,•
Lafegunda es, que duo dóngatacnel tefto de
Auicen»
aunque los labios dwididos de la
beiiJa , le a ta-
7
bien cteéntenderdeieti<3a que no tiene depeidicion de
fubftaiKia^Grquelaqueestal con dcperdicion defubf-
tangía , como tiene otro.morbo que la acompaña , como
es laquantidad diminuta fin curar eñe pimeio.no fepue
de alcanzar el fin dcl otro , que es la vnion.
La tercera es,que la canfa porque fe pide medicina de
vehemente y velos de ficacion ,
es porque fe deífeque la
humidad que impide la corrlolidacíon 3 antes que la ferr*
gre fe conuierta en materia.
La quarta es,que quando a la herida acude fangre Io3'
ble (queeílb fignifica pura ) ayudada con la medicina
dclfccante con mucha faciüdadfe vne la herida^ es muy
confoimearazonjporquecomo dellafeadehazer el me
dio, que es la carne,quanto roas loable fuere , tanto mas
prefto fe conuertira en carne,y de aqui viene el vniríi en
vaos mas breuemente las heridas que en otros, no auié-
dodeftemplanpaenla parte, aunque el modo curatiuo
íéa vno y obrado por cirujano do¿lo , en
aquellos por fen
la fangre buena^y en los otros por fer mala, a lo qual fue-
len vulgarmente llamar,buenajO mala carnadura-Siendo-
pues nucílto aceyte tan delfecante,y teniendo partes tan
fútiles,como conftade los ¡ngredientes.quien podra nz- j^Gdme
garquees medicamento conmodifsimo, y vtilifsiinopa v¿í fufr^
ravnirlasffefcasheridas,tcniendo las propriedades que
pide Auicena? fino ñiere algún bárbaro,idiota, fin funda
'
«lentos médicos.
El modo qué tienen los cirujanosde vfar defte acey-
te es muy fabido
, y afsi no tratare del , porque ellos pue
den dar documentos a los muy prefumidos de otras par
tes.Solamentedireloqueyo eobfetuado en algunos ca
íbs particulares : y fea el primero, que aunque el Doc-
tor Hidalgo lo aplica en heridas cont«fas, lo cierto, es,
que haze mucho mejor efeto ; y mas feguro de infla^
aacion mezclado con yema de hueuo y aceyte rofado,.,
que fo-
q ua foio por lo mucho que deffecal
Lo fegundo que en heridas con defietnplanfa calien-
te, o leca,no conuiene 3plicarle,pQrque fe deífecanmas,
y adquieren mayor defteraplan^a.
El tercero, que en heridas de cara , por fi folo en nin-
gún modo conuiene fino mezclado con clarado hneuo ba
ti da
,
porque como fea parte tan rara,y fujeta a eryítpnla,
fácilmente leíhbreuiene aplicado folojo con el vnguente
bafaliconjcomo lo yfan.
El quarto es que en heridas de niñostampoco , fino es
baxado con la clara de hueuo no lo vfo, porque también
les fucle fuceder,aplicado folo,o con el vnguente bafali-
t tíícsí
con,inflamacion, y cño es conforme ala docrina de Gale-
mtdicm. no, que dize, que los cuerpos húmedos quanto masde-
ftr)gen!- !icados,coino fon los de los niños , délos Eunuchos, y
udtp.x- mugeres tanto mas blandos,mites,yfuaues piden los me
dicamentos, que los cuerpos lobuílos, duros y exerci-
tados.
El quinto es, que el aplicar fobrelas hilas mojadas
en el dicho accyte en todas heridas el vnguente baíáli-
con lo tengo por mala pratica,r3luo en las heridas com-
pueftas,donde fe procura digerir í que en las que fe curan
por primera iíitencioo,tégo por mas feguro vfar del acey-
te folo,en hilas y paños mojados cnelmifmo aceytc, o
fobre las hilas aplicar la diapalmabaxa con aceyte rofa-
do,o paños de vino tinto oílyptico.
En heridas de ojos,ni cerca dellos donde el aceytc pue
da entraren el ojo,en ningún modo fe deuc aplicar, porq
cscaufa de ardor,doior y inflamación.
En herida de labios donde la humidadfaliual llega a’
la herida, tampoco conuienc.En todos los demas cafos»
es vnodelos mas conraodosy Angulares remedios pata
curarlas hcr¡dasbreuc,y con ícgHridad,queelaite a in-
ucQtado:y como tai,afsi naturales como ellrangcros vfan
oy d^
s
oy del.Y fí algunolo conáena^s,o por no faber víardc!,
o porque como las heridas fanan mas facilmcnte,ycn me
nos tiempo curadas CGneljqueeon otra mcdicina,huyen
del como cofa de poco prouccho. Mas el que procura el
de fu alma cftá obligado a dezir verdades, principalmcn
te en materias de tata únportácia , como fon las de falud^
y vida.
Eñadeífeo larga para feruira vucflas mercedesj
y dezir las que alcanzare mi corto caudal, dando fío a ef-
ta Apologia...^íííd»df» omuipatentu Dei ae Beat* Vir^tnis r
Miri*. En Seuilla en 14.de Mar50 de de 1^34.

